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Sant Jordi, 
pluja de lletres 
L'avinentesa de Sanl Jordi s'ha aprofitat perqué ressonin, de 
nou, íes paraules d'escriptors catalans, pronunciades de viva 
veu, A Girona, Palafrugell i Figueres, i cenírats en alguns literats 
coneguts com Josep Pía i Miquel Martí Pol. s'han desenvolupat 
sessfons de lectura pública que serveixen per sociaiitzar i esíen-
drela passió literaria. 
A part i r d 'ara, el 23 
d'abri l s igni f icará, a 
banda del retrobament 
amb el Ilibre, la rosa i les 
liéis de mercal que la fan 
rutilar, la sort d'escoltar 
els mots euforics 
d'alguns deis nostres 
escriptors, una práctica 
abandonada amb l'ocás 
de l'Edat Mitjana que ens 
ajudaaferdela literatura 
un fet social. A Palafru-
Unes pintures que ja no hi son 
Difícilment podrem arribar a saber mai si les restes de pintures que es conservaven fins 
faunsmesosarabsisdeSantaCoiomadeFitorerenonoerenromániques. Segonslle-
geixo a! Diari de Girona, de principi de maig, Pere Revira, restaurador i técnlc del Depar-
tament de Cultura, és deis que pensen que podrien haver estat d'uns segles posteriors, 
pero jo mateix he parlat amb un especialista que les va veure i que li va fer l'efecte que sí 
que ho eren. També ílegelxo en aquell diari que Ramón Castells, arquitecte i técnic així 
mateix de Cultura, va declarar que si es van destruir aqueiies pintures va ser com a con-
seqüéncta d'una «possibie confusió del paleta». De possible res de res. perqué és un fet 
que van ser repicades i que ja no hi son. Que la confusió fos exclusivament del paleta sí 
que és mes que dubtós, pero. En unes suposades declaracions que el! mateix ha negaí, 
Diari de Girona va informar que Lluís Molinas, presldent deis Amics de Fitor, atribuía la 
responsabilitat de tot piegat a Pere Rovira. Rovira, en íot cas, declarava: «Mai de ia vida 
no he dit que unes pintures romániques no tinguin valor», i afegia que «tot i que només 
en quedessin un pam, tantsi eren del románic com deí XIX, pensava que no les haurien 
d'haver repicades». Sembla segur, si mes no, que Joan Solana, Üavors encara delegat 
de Cultura a Girona, no en sabia res; que María Rosa Ferrer, cap deis Servéis de Béns 
Mobles del Bisbat, tampoc; que, contradient el que declarava Assumpta Fabré del Con-
sorci de les Gavarres, la posició de Cultura d'estudiar «si la responsabilitat és del mateix 
Departament de Cultura, que duu a terme la restauració, o de ¡'empresa que executa les 
obres», mes que ser «una via correcta», ha acabat portant-nos a una via morta. Deixem-
ho, pero, ja que liem perdut e! que ens quedava d'aquelles pintures persempre. Tothom 
demana silenci? Dones callem. No fa encara un parell de mesos, Molinas va escriure en 
un article a ia revista Gavarres que «potser la rao principa! de tot aixo ha estat una 
manca de coordinació o un malentés». Recordava també que a Santa Coloma de Fitor 
hi ha encara un retaule barroc. que aviat es restaurará i que avui és una pega única 
d'aquesta banda de Íes Gavarres. Precisament va ser aquest retaule el que va tapar 
durant segles les restes d'aquelles pintures. Millor, dones, que ara no ens passl al revés, 
í ja que durant temps l'Associació Amics de Fitor ha tingut cura d'aquest retaule, no ens 
sembla que calguiestardirectamentvinculataies Gavarres peraplaudir-los. 
Xavier Cortadellas 
gell, Girona i Figueres un 
coMectiu heterogeni ha 
homenatjat les nostres 
l letres amb lectures 
publiques que haurien de 
consol idar-se com un 
costum i una tradició. El 
Teatre Municipal de Pala-
frugell va ser Tescenari 
escol l i t , el mateix 23 
d'abril, de les 12 hores 
de lectura ü'EI quadern 
gris de Pía. Alhora, es va 
Un manuscrit de Josep Pía, 
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presentar en societat el 
Manifest de Sant Jordi, 
signat per inteMectuals i 
polftics, que reclama Tus 
social del cátala i denun-
cia els intents d'afeblir i 
fragmentarla llengua. 
Un total de 300 per-
sones, entre els quals hi 
havia polítics o que ho 
han estat , com Jordi 
Pujol, Joan Saura o 
l 'alcalde de l'Alguer, i 
nombrosos alumnes de 
les escoles del municipi 
baix-empordanés, van 
donar veu ais mots del 
periodista i assagista. 
L'endemá, el Consell 
Comarcal de l'AIt Em-
pordá va afegir-se a la 
marató poética d'home-
natge a Miquel Martí i 
Pol, tambéde9 a 9. 
A la ciutat de TOnyar, 
els Amics del Museu 
d'Art, com ja va essent 
habitual, van realitzar el 
26d'abril lesDotze Hores 
de Lectura Viva, de nou 
del matía nou del vespre, 
a la Sala la Planeta i en 
homenatge a l'artista del 
barri vell Isidre Vicens. 
Els convidats van ser, a 
banda d'escriptors i lec-
tors, els alumnes de dife-
rents escoles gironínes, 
ais quals se'ls vol enco-
manar el cuquet de la 
lectura d'una manera 
amena. 
Un país que llegeix en 
veu alta, sembla factible 
que estimi molt mes la 
literatura i aquells que la 
fan possible. 
Moisés de Pablo 
Els esports d'hivern, 
en una exposició 
ExposJció itinerant organitzada pels ajuntaments de Ribes de 
Freser i Camprodon, el Centre Excursionista de Catalunya i la Valí 
de Nuria. Es va inaugurara Ribes de Freser el passat27demarg 
de 2004. La primera quinzena d'agost d'enguany es podrá visitar 
a Camprodon, el setembre i octubre ai santuari de Nuria, i el 
desembre al Centre Excursionista de Catalunya, a Barcelona. 
En un moment com 
Tactual a Catalunya, en 
qué els esports de la neu 
s'han massif icat i les 
grans estacions d'esquí 
(peí que fa a nombre de 
visitants) s'han emplagat 
de les comarques gironi-
nes al Pirineu lleidatá i 
andorra, aquesta exposi-
ció (comissariada per 
Rosa Pous) permet recor-
dar, a través d'una seiec-
ció d'imatges fotográfi-
ques d'época, procedents 
de l'Arxiu Fotografíe del 
Centre Excursionista de 
Catalunya, quins han 
esíat els orígens histories 
de l'esquí a Catalunya, 
així com saber perqué les 
Valls de Ribes i de Cam-
prodon foren pioneres en 
els esports de la neu, Si 
bé els noruecs el 1877 
comengaren a divulgar a 
Europa l'esquí com a 
práctica esportiva, a Cata-
lunya encara es tarda un 
xic a rebre el nou esport. 
L'excursionisme cátala de 
final de segle XIX, recor-
dem^ho, tingué un carác-
ter mes «científic» i cultu-
ral que no pas esportiu; i 
nova serfins ben entratel 
segle XX, el 1908, que es 
crea, dins del Centre 
Excursionista de Catalu-
nya, la Secció d'Esports 
deMuntanya. Defet, foren 
els dinámics joves 
d'aquesta secció els res-
ponsables de la introdúc-
elo de Tesqui a Catalunya, 
de manera molt especial a 
través de rorganització de 
concursos d'esports 
d'hivern a Ribes de Freser 
(els anys 1 9 Í 1 , 1912, 
1913, 1914, 1915 i 
1916); Camprodon, con-
juntament amb Ribes de 
Freser (1917 i 1918); o 
Nuria (a partir de 1921). 
No fou casualitat que fos 
el Pirineu gironí pioner en 
els esports de la neu. Ho 
afavorí, sens dubte, la 
seva proximitat amb Bar-
celona, especialment 
d'engá Tampliació de la 
xarxa ferroviaria en les 
tres phmeres décades del 
segle passat, que perme-
tia connectar la capital 
catalana amb importants 
Els inicis de Pesquí 
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Ribes i Camprodon 
